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Pengamatan topografi dari Fiber Reinforced Composite resin (FRC) dan serat ampas tebu memberikan informasi tentang kualitas
suatu material, berupa diameter serat, pori-pori dan adhesi fiber terhadap resin komposit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
perbedaan topografi, diameter dan sejauh mana adhesi dari fiber sintetik dan alami terhadap bahan resin komposit. Spesimen pada
penelitian ini berbentuk balok dengan ukuran 25x2x2 mm berjumlah 2 kelompok. Kelompok tersebut dibedakan berdasarkan jenis
fiber yaitu fiber Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) dan fiber alami ampas tebu. Fiber UHMWPE dan serat
ampas tebu diletakkan dalam resin komposit yang kemudian diamati topografi dengan Scanning Electron Microscopy (SEM) dan
mikroskop optik. Hasil penelitian yaitu pola anyaman berbeda memberi pengaruh terhadap kekuatan fleksural FRC. Diameter
filamen dari fiber polyethylene sebesar 9-11 Âµm, diameter serat ampas tebu 55-71 Âµm dan diameter filament ampas tebu sekitar
4-14 Âµm. Terdapat celah antara resin komposit dengan fiber sintetik dan alami pada bagian tertentu yang menandakan adhesi yang
tidak sempurna. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan topografi dari fiber alami ampas tebu dan fiber sintetik
polyethylene ditinjau dari diameter, adhesi dan pori-pori.
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